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ABSTRACT. – The Dynamics of the Population of Amlaş Land between 
2002-2009.  By analyzing the  natural and migratory dynamics  of the 
population of the region we could draw a general demographic balance for 
this period  that tells us that the  number of people  in  this region  decreased 
slightly  by 1.4‰.  The only  localities  with  a  positive population balance are 
Orlat and Sălişte, poles of attraction in the region, particularly through their 
superior  superior  public facilities an industrial production units, although 
with the highly manufacturing profile. 
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Condiţiile oferite de componenta de susţinere a sistemului, prin 
favorabilitatea cadrului climatic şi biopedogeografic au determinat o 
străveche  şi permanentă locuire în spaţiul cuprins între limitele Ţării 
Amlaşului a populaţiilor predacice, dacice, dac-romane şi apoi româneşti. 
Nici chiar spaţiul montan, care deţine o pondere importantă în suprafaţa 
regiunii, nu a reprezentat un obstacol de netrecut în calea expansiunii 
umane, fiind o zonă cu o populaţie importantă, datorită faptului că sunt 
„munţi masivi cu poduri întinse ca masa pe distanţe enorme […]; bogaţi în 
păşuni şi izvoare abundente chiar până la vârf” (Nicolae Dragomir, 1938), 
astfel încât sunt „de departe cei mai locuiţi dintre toţi munţii care compun 
acest versant în întreaga lui desfăşurare de la Caransebeş la Întorsura 
Buzăului” (Conea, Badea, 2004).  
Populaţia reprezintă cea mai importantă resursă a unui teritoriu prin 
faptul că poate să genereze producţie  şi consum şi prin dinamica şi 
capacităţile de transformare a mediului înconjurător. Cunoaşterea datelor 
demografice şi analiza acestora constituie instrumente esenţiale în acţiunile 
care vizează dezvoltarea durabilă a societăţii, prin intervenţia asupra 
sectoarelor deficitare şi încurajarea celor care prezintă potenţial. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 1 / 2011 
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1.  Dinamica naturală a populaţiei  
 
Redă capacitatea populaţiei dintr-un teritoriu de a se regenera pe cale 
naturală, în timp ce dinamica migratorie scoate în evidenţă „atractivitatea” 
unui spaţiu, prin numărul persoanelor care se instalează sau părăsesc arealul 
respectiv.  
Dinamica naturală a populaţiei reprezintă valoarea obţinută prin 
efectuarea diferenţei dintre numărul naşterilor (natalitatea) şi cel al 
deceselor (mortalitatea), adică diferenţa dintre intrările şi ieşirile naturale 
din sistem. Natalitatea şi mortalitatea se calculează pe baza numărului de 
naşteri vii şi respectiv, decese, pe un interval de timp (de obicei, un an) şi se 
raportează, în general, la 1000 de locuitori (‰). S-a analizat dinamica 
naturală a populaţiei regiunii în intervalul 2002-2009, valorile medii la nivel 
de unitate administrativ-teritorială şi la nivel de regiune fiind redate sub 
formă grafică.  
 
Tabel.1. Ratele natalităţii (‰) în intervalul 2002-2009 
 
Unitatea administrativă  2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  Media 
Sălişte  11,3 11,2 13,8 10,5 12,0 9,1 11,0 10,2  11,1 
Jina 20,2  13,3 16,7 16,5 16,3 19,7 18,5 14,0  16,9 
Orlat 10,1  16,1 10,9 13,8 9,6 10,1 11,8 17,9  12,5 
Poiana Sibiului  8,5  15,5 16,4 12,3 6,6 12,8 10,8 10,9  11,7 
Tilişca 11,9  11,3 12,0 6,7 11,0 8,8 11,3 11,2  10,5 
Ţara Amlaşului 12,9  13,3 14,2 12,5 11,7 12,4 12,9 12,7  12,8 
  
Natalitatea Rata medie a natalităţii pentru perioada 2002-2009 se 
menţine la valori scăzute, aşa cum se prezintă şi la nivel naţional. Totuşi, 
faţă de media naţională de 10‰, valoarea este mai ridicată cu aproape 3‰. 
Se remarcă ratele ridicate ale natalităţii la Jina, care prezintă o medie a 
ultimilor ani de 16,9‰, cu un vârf în anul 2002, de peste 20‰. În celelalte 
unităţi administrativ-teritoriale, valorile sunt mai reduse, toate situându-se, 
însă, peste media naţională. 
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Fig. 1. Ratele medii ale natalităţii (‰) în intervalul 2002-2009 
 
Mortalitatea înregistrează valori ponderate situate peste media 
judeţului în intervalul 2002-2009, dar este egală cu cea la nivel naţional. 
Valori foarte scăzute au fost înregistrate la Jina, care are o medie de 7,9‰, 
în toate celelalte unităţi administrativ-teritoriale ratele mortalităţii depăşind 
media regiunii, cu un maxim la Sălişte, de 14,1‰, strâns legate şi de 
îmbătrânirea demografică din localităţile respective, de slaba deservire 
sanitară a teritoriului, de modul de viaţă tradiţional. 
Bilanţul demografic natural este rezultatul diferenţei dintre ratele 
natalităţii şi cele ale mortalităţii şi redă tendinţele de creştere sau descreştere 
pe cale naturală a efectivului unei populaţii.  
 
Tabel 2. Ratele mortalităţii (‰) în intervalul 2002-2009 
 
Unitatea administrativă  2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  Media 
Sălişte  16,8 11,9 17,5 12,1 14,3  13,0 14,0 13,0 14,1 
Jina  8,6 8,2 4,7 7,5 8,3  7,7  8,3  9,8 7,9 
Orlat  12,3 13,2 12,8 13,2 12,8 9,8 16,0 10,1 12,5 
Poiana  Sibiului  11,4 11,1 19,0 11,6  8,4 14,7 12,0 14,7 12,9 
Tilişca  14,9 11,3 12,0 11,5 14,1  18,3 12,6 12,5 13,4 
Ţara Amlaşului  13,0 11,0 13,3 11,0 11,6  11,9 12,6 11,9 12,0 
 
După cum se observă din tabelul de mai sus sporul natural mediu de-
a lungul perioadei analizate este negativ în 4 unităţi administrative, doar în 
Jina acesta fiind puternic pozitiv, de peste 9‰, ceea ce ponderează media 
bilanţului demografic natural pe întreaga regiune, la +0,1‰. 
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Fig. 2. Ratele medii ale mortalităţii (‰) în intervalul 2002-2009 
 
Tabel 3. Ratele bilanţului demografic natural (‰) în intervalul 2002-2009 
Unitatea administrativă  2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  Media 
Sălişte  -5,5 -0,7 -3,7 -1,6 -2,3  -3,9  -3,0  -2,8 -2,9 
Jina  11,6 5,1 12,0 9,0  8,0  12,0 10,2 4,2 9,0 
Orlat -2,2  2,9  -1,9  -0,6  -3,2  0,3  -4,2  7,8  -0,1 
Poiana  Sibiului  -2,9 4,4 -2,6 0,7 -1,8  -1,9  -1,2  -3,8  -1,1 
Tilişca -3,0  0,0  0,0  -4,8  -3,1  -9,5  -1,3  -1,3  -2,9 
Ţara Amlaşului 0,1  2,3  -0,9  -1,5  -0,1  0,5  0,03 0,8  0,1 
 
2.  Dinamica migratorie a populaţiei 
Adică mobilitatea teritorială a populaţiei, deplasarea locuitorilor 
dintr-un loc în altul cu schimbarea domiciliului stabil este dată de numărul 
celor sosiţi  şi a celor plecaţi dintr-un spaţiu cu modificarea situaţiei 
rezidenţiale a acestora. Persoanele care părăsesc un teritoriu sunt percepute 
ca emigranţi pentru localitatea de provenienţă  şi ca imigranţi pentru 
localitatea unde se instalează. Cauzele dinamicii migratorii pot fi multiple, 
dar sunt legate îndeosebi de condiţiile economice diferite dintre regiuni. 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Ratele medii ale bilanţului natural (‰) în intervalul 2002-2009 
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Bilanţul demografic migratoriu se obţine efectuând diferenţa dintre 
numărul sosiţilor în regiune (numărul imigranţilor) şi cel al plecaţilor din 
regiune (numărul emigranţilor), exprimat la 1000 de locuitori. Calculând 
bilanţul demografic migratoriu mediu pentru Ţara Amlaşului în intervalul 
2002-2009, obţinem o valoare negativă, de -1,5‰, ceea ce se traduce prin 
numărul mai mare al persoanelor care părăsesc regiunea decât al celor care 
se instalează aici. Valorile reduse, însă, ne conduc la concluzia că nu există 
presiuni demografice în vreunul din sensuri, plecările  şi ieşirile fiind 
aproape egale. 
De-a lungul întregului interval de timp analizat, ratele bilanţului 
demografic migratoriu la nivel de regiune s-au menţinut negative, 
influenţate de valorile puternic negative înregistrate la Jina (cu o medie 
multianuală de -14,2‰, cu un vârf de -21,4‰ în anul 2004), Tilişca (cu o 
medie multianuală de -2,4‰) şi Poiana Sibiului (-1‰), ca urmare a gradului 
lor foarte scăzut de atractivitate pentru persoanele din exterior. 
Valorile pozitive din Orlat (5,2‰) şi Sălişte (4,3‰) nu au reuşit să 
echilibreze bilanţul migratoriu regional. Urmărind pentru Sălişte dinamica 
demografică migratorie şi naturală pentru un interval mai larg, începând cu 
anul 1966, este interesant de remarcat faptul că în ultimii zece ani, s-a 
înregistrat în mod constant un spor migrator pozitiv (cu excepţia anilor 2003 
şi 2009), numărul celor sosiţi depăşindu-l pe cel al plecaţilor, situaţie ce 
contrastează cu aceea din perioada comunistă când s-a petrecut 
binecunoscutul exod al populaţiei rurale spre oraşe. Acest fapt este 
determinat şi de dezvoltarea turismului în regiunea Săliştii, a unor ramuri 
industriale  şi a trecerii acestei comune în categoria oraşelor. Tendinţa 
ultimilor ani se păstrează şi în ceea ce priveşte bilanţul demografic natural, 
constant negativ după 1992, dar cu valori pozitive la începutul anilor 70, ca 
urmare a măsurilor întreprinse la nivel naţional şi la sfârşitul anilor 80 şi 
începutul anilor 90. Totuşi, în perioada 1966-2010, Sălişte a pierdut 
populaţie pe cale naturală (-2,9‰), dar a compensat pe cale migratorie 
(+4,3‰), valorile mici, însă, îndreptăţindu-ne să afirmăm că există un 
echilibru al dinamicii demografice generale. 
Analizând problema migraţiei teritoriale începând de la mijlocul 
secolului al XVIII-lea, când apar primele date mai exacte referitoare la 
populaţie şi până în prezent, vom observa că dinamica populaţiei a avut 
valori, tendinţe şi cauze diferite în funcţie de o multitudine de factori. În 
toată această perioadă numărul celor plecaţi l-a depăşit pe cel al celor nou GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 1 / 2011 
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veniţi, datorită îndeosebi unor cauze de ordin economic, la care s-au adăugat 
cele sociale, religioase (provocate îndeosebi de stăpânirile străine), politice 
şi militare (înfiinţarea regimentului de grăniceri la Jina). 
 
Tabel 4. Ratele imigraţiei  (‰) în intervalul 2002-2009 
 
Unitatea administrativă  2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  Media 
Sălişte  17,8 17,8 22,6 17,1 22,3  26,4 27,8 16,2  21 
Jina  11,4  5,1 7,7 3,1 4,5  7,0  7,3  6,1 6,5 
Orlat  17,5 15,5 21,5 14,8 15,6  30,4 18,6 19,5 19,2 
Poiana  Sibiului  23,2 15,1 32,1 10,5 13,5  13,5 27,3 12,5 18,5 
Tilişca  14,3  11,3  14,5 9,1 13,5  11,4 27,7 16,2  14,7 
Ţara Amlaşului  16,4 13,3 19,5 11,5 14,6  18,0 21,2 13,9 16,0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4. Ratele imigraţiei  (‰) în intervalul 2002-2009 
 
 
Tabel 5. Ratele emigraţiei (‰) în intervalul 2002-2009 
 
Unitatea administrativă  2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  Media 
Sălişte  14,1 19,5 20,3 10,5 13,2  15,3 19,8 20,8 16,7 
Jina  23,7 14,7 29,1 14,1 19,1  22,1 20,4 22,4 20,7 
Orlat  9,4  15,5 13,8 16,3 16,3  19,7 11,5 9,4 14,0 
Poiana  Sibiului  18,8 17,0 19,3 16,3 16,5  16,5 30,3 21,1 19,5 
Tilişca  16,7 13,1 22,3 13,3 20,2  17,0 22,0 12,5 17,1 
Ţara Amlaşului  16,6 16,6 21,3 13,0 16,4  18,1 20,3 18,4 17,6 
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Fig. 5. Ratele emigraţiei (‰) în intervalul 2002-2009 
 
 
Tabel 6. Ratele bilanţului demografic migratoriu (‰)  
în intervalul 2002-2009 
 
Unitatea administrativă  2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009  Media 
Sălişte 3,7  -1,7  2,3  6,6  9,1  11,1 8,0  -4,6  4,3 
Jina  -12,3 -9,6 -21,4 -11,0 -14,6 -15,1 -13,1 -16,3  -14,2 
Orlat 8,1  0  7,7  -1,5  -0,7  10,7 7,1  10,1  5,2 
Poiana Sibiului  4,4  -1,9  12,8 -5,8 -3,0 -3,0  -3,0  -8,6  -1 
Tilişca  -2,4 -1,8 -7,8 -4,2 -6,7  -5,6  5,7 3,7 -2,4 
Ţara Amlaşului  -0,2 -3,3 -1,8 -1,5 -1,8  0  0,9  -4,5 -1,5 
 
În jurul anului 1750 şi în perioada următoare, plecările erau, în 
general, temporare, cauzate în primul rând de păstoritul transhumant. 
Acestea erau voluntare, spontane şi realizate în grupuri mici, dar devin cu 
timpul permanente. Astfel, în prima şi a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, se intensifică procesul de emigrare spre Bărăgan şi Dobrogea, la început 
pentru păstorit, dar apoi şi de cei săraci pentru a strânge bani pentru a-şi 
cumpăra turme (V.V. Caramelea). În perioada următoare se produc şi 
emigrări spre Braşov, Cluj, Hunedoara, cu centre industriale puternice, în 
timp ce imigrările, mai reduse ca număr provin îndeosebi din Munţii 
Apuseni. Sporul natural a fost pozitiv până la mijlocul secolului trecut, de 
exemplu în Tilişca înregistrându-se în perioada 1880-1959 o diferenţă între 
născuţi şi decedaţi de 643, într-o singură perioadă din acest interval fiind 
negativ (între 1910-1919, cauzat de primul război mondial).  
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Fig. 6.   Ratele medii ale bilanţului demografic migratoriu  (‰) în 
intervalul 2002-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Ratele bilanţului demografic natural şi migratoriu la Sălişte (‰) 
 
 
  3. Bilanţul demografic general 
 
Un indicator sintetic, redă balanţa demografică totală dintr-un spaţiu, 
pe baza bilanţului natural şi a celui demografic. Cele trei categorii posibile 
ale bilanţului demografic general, pozitiv, neutru şi negativ, cuprind la 
rândul lor câte trei subcategorii (Mărginimea Sibiului – Planificare şi 
amenajare teritorială): cu acelaşi semn pozitiv, cu acelaşi semn negativ sau 
de semne contrare. În ultima situaţie, valoarea absolută mai mare impune 
semnul bilanţului demografic general, şi se trece înainte. 
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Tabel 7. Ratele bilanţului demografic general (‰) 
 
Unitatea 
administrativă  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 Media 
Sălişte +-1,8  -2,4  -+1,4  +-5  +-6,8 +-7.2  +-5,0 -7,4  +-1,4 
Jina -+0,7  -+4,5 -+9,4  -+2  -+6,6 -+3,1  -+2,9 -+12,1  -+5,2 
Orlat +-5,9  +2,9  +-5,8  -2,1 -3,9  +11,0 +-2,9 +17,9 +-5,1 
Poiana Sibiului  +-1,5  +-2,5 +-10,2 -+5,1 -2,1  -4,9  -4,2  -12,4  -2,1 
Tilişca -5,4  -1,8  -7,8  -9,0  -9,8  -15,1  +-4,4 +-2,4  -5,3 
Ţara Amlaşului -+0,1 -+1,0 -2,7  -3,0  -1,9  +0,5  +0,9  -+3,7  -+1,4 
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Fig. 8. Ratele bilanţului demografic general (‰) 
 
4. Concluzii 
 
  Analizând dinamica naturală şi  migratorie a populaţiei regiunii în 
intervalul 2002-2009 s-a putut întocmi un bilanţ demografic general pentru 
acest interval, potrivit căruia numărul locuitorilor a scăzut uşor în acest 
spaţiu cu 1,4 ‰. Singurele localităţi cu un bilanţ demografic general pozitiv 
sunt Sălişte şi Orlat, poli de atractivitate în regiune, îndeosebi prin dotările 
publice lor superioare şi prin unităţile de producţie industriale, chiar dacă cu 
pronunţat caracter manufacturier. De remarcat este şi cazul localităţii Jina, 
cu un bilanţ demografic natural puternic pozitiv, de +9,0‰ (determinat de o 
natalitate foarte ridicată şi o mortalitate scăzută, consecinţă a prezervării mai 
bune a comportamentelor tradiţionale îndeosebi cauzate de poziţia 
geografică), dar şi un bilanţ demografic puternic negativ, de -14,2%, strâns 
legat de dotarea publică slabă a localităţii, de declinul activităţilor 
tradiţionale (îndeosebi păstorit), de prezenţa puternicului centru urban Sibiu, 
cu binecunoscuta multifuncţionalitate. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 1 / 2011 
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